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Presentación
Autonomía reproductiva
Derecho de las personas que viven con discapacidad
Escuchar a las mujeres plurales
Interseccionalidad
Diagnóstico prénatal
Pruebas prénatales
Detección y diagnóstico etiologico
de síndromes congénitos 
La toma de decisión
Acesso al aborto seguro Reducción de daños
Pruebas prénatales
Indicaciones
Información sin estigma  y  deseo de las 
mujeres
Edad materna > 35 años
Historia familiar de patologías genéticas y cromosómicas
TN aumentada y síndrome congénito en el US
Síndrome congénito en gestación anterior
Abortos y perdidas fetales repetidos
Magelssen et al, 2018; Lassey et al, 2017; Hill et al, 2017
Tipos de pruebas prénatales
Rastreo y diagnóstico cromosómico: NIPT
Rastreo biofísico Y Translucencia nucal
Biopsia de vilo corial
Amniocentesis
Cordocentesis
Lassey et al, 2017; Hill et al, 2016; Alysse et al, 2014
Asesoramiento
Principios: neutralidad, no directividad, autonomía
Comunicación clara sin estigma
Auxiliar la toma de decisiones
Apoyo psicoterapéutico
Reducción de daños
Hodgson et al, 2016; Farrely et al, 2012
Epidemia Zyka Virus
Emergencia de salud pública
Conocimiento de la enfermedad
Multiplicidad de vulnerabilidades
Salud mental de las mujeres
Acceso al aborto legal
Reducción de daños
Asistencia a las mujeres afectadas y las familias
Diniz D, 2016
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